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ABSTRACT 
 
Background : Static posture with a long term of working in dentistry can impact 
to get a Musculoskeletal Disorders. The risk factors for MSDs are posture, 
repetitive movements, vibration, individual factors, and the environtment. To 
avoid od MSDs, the practicioners must work with ergonomic. The aim of this 
study is to see the correlation between body posture during dental treatment with 
complaints on Musculoskeletal Disorders at Padang City health centre 
Research Methhods : The type of research is analytical research with cross 
sectional research design. With 40 dentists for the sample who work in the health 
care. The technique is probability sampling with random sampling. 
Result : The result is there was no significant correlation between body posture 
during dental treatment with complained on Musculoskeletal Disorders at Padang 
City health centre with p-value = 0,511 (p > 0,005). 
Conclusion : There was no significant correlation between posture during dental 
treatment with complained on Musculoskeletal Disorders at Padang City health 
centre. The results showed that the strangest part of body posture is the upper 
arm with an average REBA score of 2.42 which indicates that the angle formed is 
more than 50o. Based on the research, it was found that 87.5% of dentists in 
Padang City Health Centre had MSD complaints. The body parts most of 
complained based on the results of the study are the upper waist (47.5%), right 
and left shoulder (37.5%) and the right back and upper arm (27.5%). 
Key Words : Musculoskeletal disorders (MSDs), Risk Factor, Dentist, Body 
Posture. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Pekerjaan yang statis dengan postur kerja yang salah serta 
dalam waktu yang lama di dunia kedokteran gigi dapat mengakibatkan 
musculoskeletal disorders. Faktor risiko untuk MSDs ini diantaranya ada postur, 
gerakan yang berulang, getaran, faktor individu, serta lingkungan kerja. Untuk 
menghindari MSDs tersebut maka menjadi suatu kewajiban bagi praktisi untuk 
bekerja ergonomis. Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan antara postur 
tubuh saat perawatan gigi dengan keluhan Musculoskeletal Disorders pada dokter 
gigi di Puskesmas Kota Padang 
Metode Penelitian : Jenis pelitian ini adalah penelitian analitik dengan desain 
cross sectional. Jumlah sampel 40 dokter gigi yang bekerja di Puskesmas Kota 
Padang. Teknik pengambilan sample dengan probability sampling dengan cara 
random sampling. 
Hasil : Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna 
postur tubuh saat perawatan gigi dengan keluhan Musculoskeletal Disorders pada 
dokter gigi di Puskesmas Kota Padang dengan nilai p=0,511 (p > 0,005). 
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara postur tubuh saat 
perawatan gigi dengan keluhan Musculoskeletal Disorders pada dokter gigi di 
Puskesmas Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian postur 
tubuh yang paling janggal yaitu lengan atas dengan rata – rata skor REBA 2,42 
yang menandakan bahwa sudut yang terbentuk lebih dari 50o. Berdasarkan 
penelitian diketahui bahwa 87,5% dokter gigi di Puskesmas Kota Padang memliki 
keluhan MSDs. Bagian tubuh yang sering dikeluhkan berdasarkan hasil penelitian 
yaitu pinggang bagian atas (47,5%), bahu kanan dan kiri (37,5%) serta punggung 
dan lengan atas kanan (27,5%). 
Kata Kunci : Musculoskeletal disorders (MSDs), Faktor risiko, Dokter gigi, 
Postur tubuh. 
 
 
